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Стійка тенденція до порушення фінансового стану вітчизня-
них підприємств зумовлює необхідність розробки концептуаль-
них підходів до діагностики їх фінансової безпеки 
Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених [2, 3, 4, 
6, 7], зауважимо, що результати проведених досліджень не 
можуть повною мірою задовольнити потреби теорії і практики 
діагностики фінансової безпеки вітчизняних суб’єктів. Дотепер 
не до кінця систематизованими лишаються методи, інструменти, 
важелі та види забезпечень, що можуть бути використані госпо-
дарюючими суб’єктами з метою захисту власних фінансових 
інтересів. 
Здебільшого. існуючі методичні підходи оцінки фінансової 
безпеки вітчизняних підприємств базуються на основі методів 
та моделей прогнозування ймовірності банкрутства, одним із 
найсерйозніших недоліків яких є неадаптованість до сучасних 
реалій вітчизняної економіки. Тож, на сьогодні існує цілий ряд 
методик прогнозування криз та банкрутства, але проблема поля-
гає в тому, що більшість із них розраховувалася для західних 
підприємств. 
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Доцільно підкреслити, що вітчизняні методики діагностики 
фінансової безпеки фактично зводяться до аналізу фінансового 
стану підприємства та не містять рекомендацій стосовно визна-
чення нормативних діапазонів рівнів фінансової безпеки під-
приємства, а це може призвести до неадекватних управлінських 
рішень у сфері фінансової безпеки. 
Проте, на нашу думку, діагностика фінансової безпеки су-
часного підприємства є більш комплексним процесом, оскільки 
крім аналізу фінансового стану має передбачати здійснення 
комплексної діагностики з метою раннього виявлення ознак та 
розробки превентивних заходів з попередження фінансової кри-
зи підприємства. 
З метою вдосконалення цього процесу доцільним є викори-
стання методу структурно-функціонального моделювання. 
Застосування структурно-функціональної моделі дозволяє опи-
сати алгоритм процесу діагностики фінансової безпеки за допо-
могою послідовно з’єднаних функціональних блоків з викори-
станням вхідної, вихідної інформації, механізму та управління [1]. 
Структурно-функціональна модель діагностика фінансової 
безпеки підприємства складається з наступних етапів: форму-
вання масиву даних, поточне планування показників господар-
сько-фінансової діяльності підприємства, експрес-діагностика 
рівня фінансової безпеки підприємства, фундаментальна діа-
гностика рівня фінансової безпеки підприємства, розробка та 
впровадження заходів, спрямованих на подолання кризових 
явищ та відновлення фінансової стабільності підприємства. 
Суть етапу «Формування масиву даних» полягає у форму-
ванні вихідної інформації, в ролі якої виступає фінансова та ста-
тистична звітність підприємства, її обробці шляхом розрахунку 
агрегованих показників фінансової звітності та систематизації – 
представленні інформації в виді, необхідному для розрахунку 
аналітичних показників при діагностиці рівня фінансової без-
пеки підприємства, а також оцінці значимості й достовірності 
інформації. На виході формується систематизована фінансова 
звітність, необхідна для оцінки загрози фінансовій безпеці під-
приємства. 
Наступним етапом діагностики фінансової безпеки підприєм-
ства є поточне планування, метою якого є визначення планових 
фінансових показників діяльності підприємства. Поточне плану-
вання здійснюється плановим відділом підприємства та перед-
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бачає ретроспективний аналіз динаміки фінансових показників 
на основі систематизованої фінансової звітності підприємства, 
складання поточних фінансових планів, коригування та конкре-
тизацію фінансового плану з врахуванням виробничих, комер-
ційних, інвестиційних, маркетингових планів і програм підпри-
ємства, планування фінансових показників. 
Метою експрес-діагностики неплатоспроможності підприєм-
ства раннє виявлення ознак кризового розвитку підприємства і 
попередня оцінка масштабів кризи його стану, що реалізується 
через аналіз фінансового стану підприємства, дослідження тен-
денцій зміни фінансових показників, виявлення причин відхи-
лення фактичних значень показників у динаміці [5]. 
Фундаментальна діагностика фінансової безпеки підприєм-
ства має передбачати проведення комплексного аналізу фінан-
сового стану, орієнтованого на оцінку неплатоспроможності 
підприємства з використанням економіко-математичних мето-
дів, зокрема, інтегральної оцінки загрози неплатоспроможності 
підприємства, факторного аналізу внутрішніх і зовнішніх чин-
ників неплатоспроможності підприємства та формування вис-
новків про загрозу неплатоспроможності підприємства. 
З метою уникнення мультиколінеарності та збереження при-
чинно-наслідкових зв’язків, що пояснюють механізм форму-
вання фінансової кризи на підприємстві вхідними незалежними 
змінними для побудови моделі прогнозування пропонується 
використовувати значення факторів, вихідними – значення роз-
рахованого інтегрального показника ризику неплатоспроможно-
сті підприємства. 
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Витрати – це важлива та складна економічна категорія, яка 
займає особливе та вагоме місце в управлінні підприємством. Це 
пояснюється тим, що витрати мають вирішальний вплив на 
фінансовий результат функціонування суб’єктів господарюван-
ня, застосовуються для визначення цінової політики підпри-
ємства, показують рівень технології та організації виробництва, 
використовуються для оцінки ефективності господарювання 
шляхом порівняння витрат та результатів діяльності. При 
наявності різноманітних дефініцій поняття «витрати», їх можна 
розділити на дві великі групи – тлумачення витрат із точки зору 
економічної теорії (управлінський підхід) та з погляду бухгал-
терського обліку (бухгалтерський підхід), які значно відрізня-
ються між собою. 
